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I echo you, we are repeated (2002/2004) Adam B. Silverman 
  (b. 1973) 
Javier Ocampo, Soprano I 
David Wegehaupt, Soprano I 
Daniel Puccio, Soprano II 
Annalise Stalls, Soprano II 
Michelle Fisco, Alto 
Patrick Murphy, Alto 
Jonathan Saturay, Alto 
Steven Stowe, Alto 
Christopher Charbonneau, Tenor I 
Alycia Carlson, Tenor I 
Jeremy Ellens, Tenor II 
Joseph Trahan, Tenor II 
Daniel Kempland, Baritone 
Justin Marks, Baritone 
Gregory Mills, Baritone 
 
 
Monologo en Tiempo de Joropo (2008) Carlos Gonzalo Guzman Munoz 
  (b. 1972) 
Javier Andres Ocampo, alto saxophone 
 
Quatuor pour Saxophones (1956) Alfred Desenclos 
 I. Allegro Non Troppo (1912-1971) 
 II. Andante 
 III. Poco Largo ma Risoluto- Allegro Energico 
Annalise Stalls, soprano saxophone 
Steven Stowe, alto saxophone 
Jeremy Ellens, tenor saxophone 
Gregory Mills, baritone saxophone 
 School of Music 
 
Elegie (1944) Igor Stravinsky, trans. J. Marks 
  (1882-1971) 
Justin Marks, alto saxophone 
Patrick Murhpy, alto saxophone 
 
July (1995) Michael Torke 
  (b. 1961) 
Joseph Abad, soprano saxophone 
Daniel Puccio, alto saxophone 
Joseph Trahan, tenor saxophone 
Daniel Kempland, baritone saxophone 
 
Balafon (1992) from Neuf Etudes pour Saxophone Christian Lauba 
  (b. 1952) 
Christopher Charbonneau, alto saxophone 
 
Fantasy Etudes (1993) William Albright  
 II. Pypes (1944-1998) 
 VI. They Only Come Out at Night 
Javier Ocampo, soprano saxophone 
Patrick Murphy, alto saxophone 
David Wegehaupt, tenor saxophone 
Justin Marks, baritone saxophone 
 
Castor and Pollux James Grant 
  (b. 1954) 
Abel Dragomir, clarinet 
Alycia Carlson, alto saxophone 
 
Passacaglia: In Celebration of Carl Orff Ellwood Derr 
  (1932-2008) 
Javier Ocampo, soprano I 
Joseph Abad, soprano II 
Patrick Murhpy, alto I 
David Wegehaupt, tenor I 
Joseph Trahan, tenor II 
Justin Marks, baritone I 
Daniel Kempland, baritone II 
